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摘要: 西太平洋区是全球海洋生物种源中心, 许多类群的最高物种多样性都出现于该区域, 因此, 在该区开展种
类多样性的研究不仅重要和必要, 而且具有在跨国尺度上进行综合管理和相互合作的迫切性。本文在西太平洋的
浮游动物样品鉴定分类、编目、文献资料整理和分析的基础上, 记录和编入西太平洋10个浮游动物类群2,658种(含
亚种), 隶属于206科675属, 其中水螅水母类99科251属697种, 栉水母类12科22属59种, 浮游软体动物14科35属86
种, 介形类8科89属416种, 桡足类51科156属908种, 糠虾类4科58属202种, 磷虾类2科8属56种, 十足类8科22属105
种, 毛颚类5科8属48种, 被囊类5科26属81种。 
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Abstract: The western Pacific region has been operating as a centre for the origin of marine biodiversity: the 
richest diversity of many marine taxa was found in these waters. Therefore, biodiversity research and con-
servation efforts in this area are necessary in order to promote the integrative and international management 
of this resource. The present work is a compilation of numbers of all the families, genera and species of ma-
jor taxa of zooplankton known in the western Pacific Ocean(106°–150°E, 0°–44°N). In all, 2,658 zooplank-
tonic species (including subspecies) belonging to 206 families and 675 genera have been recorded from 
taxonomic identifications and literature, 99 families, 251 genera and 697 species belong to the Medusozoa, 
12 families, 22 genera and 59 species to the Ctenophora, 14 families, 35 genera and 86 species to the pelagic 
Molluscs (Pteropoda and Heteropoda), 8 families, 89 genera and 416 species to the Ostracoda, 51 families, 
156 genera and 908 species to the Copepoda, 4 families, 58 genera and 202 species to the Mysidcea, 2 fami-
lies, 8 genera and 56 species to the Euphausiacea, 8 families, 22 genera and 105 species to the Decapoda, 5 
families, 8 genera and 48 species to the Chaetognatha, 5 families, 26 genera and 81 species to the Tunicata. 
















2005; Allen, 2007), 许多海洋生物类群的最高物种
多样性都出现于该区域(Randall, 1998; Allen, 2002; 
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多样性的保护和研究不仅重要和必要(Allen, 2002; 
Carpentera & Springer, 2005), 而且具有在跨国尺度
上进行综合管理和相互合作需要的迫切性
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3  结果 
记录和编入西太平洋10个主要浮游动物类群
2,658种(含亚种), 隶属于206科675属, 其中水母类
                                                        
① 林茂, 王春光, 王彦国, 项鹏, 王雨 (2010) 我国及邻近西北太平洋
海洋生物分布图集编制研究报告. 国家海洋局第三海洋研究所. 
② 许振祖, 黄加祺, 林茂, 郭东晖, 王春光 (2011) 中国近海水螅虫总
纲生态动物地理学研究. 海峡两岸海洋生物多样性研讨会文集(待刊). 






























3.3  浮游软体动物(异足类和翼足类) 
西太平洋区浮游软体动物共记录3目14科35属







拟 翼 管 螺 (Firoloida desmaresti) 和 拟 海 若 螺
(Paraclione longicaudata)。 





choecia striata)、肥胖吸海萤 (Halocypris brevir- 
ostris)、圆形后浮萤(Metaconchoecia rotundata)、短
形小浮萤 (M. curia)、长拟浮萤 (Paraconchoecia 
oblonga)、葱萤(Porroecia porrecta)、刺喙葱萤(P. 
spinirostri)和后圆真浮萤(Euconchoecia maimai)。 







蚤 (Copilia mirabilis)、狭额真哲水蚤 (Eucalanus 
subtenuis) 、亚强次真哲水蚤 (Subeucalanus sub-
crassus)、强次真哲水蚤(S. crassus)、帽形次真哲水
蚤(S. pileatus)、小哲水蚤(Nannocalanus minor)、驼











(Cosmocalanus darwinii) 和中华哲水蚤 (Calanus  
sinicus)。 
3.6  糠虾类 
西太平洋区共记录糠虾类4科58属202种, 其
中, 疣背糠虾科3属10种, 柄糠虾科1属3种, 瓣眼糠
虾科1属2种, 糠虾科53属187种。主要种为: 太平洋
疣背糠虾(Lophogaster pacificus)、光背糠虾(Paral- 
ophogaster glaber)、东方原糠虾 (Promysis orien-
talis)、园缺刻囊糠虾(Gastrosaccus hibii)、漂浮囊糠
虾 (G. pelagicus)、宽尾刺糠虾(Acanthomysis lati-
cauda)、美丽拟节糠虾(Hemisiriella pulchra)、单节
古糠虾(Archaeomysis kokuboi)、小红糠虾(Erythrops 




3.7  磷虾类 
磷虾类在西太平洋区共记录2科8属56种, 其




额假磷虾 (P. latifrons)、太平洋磷虾 (Euphausia 
pacifica) 和三刺燧足磷虾 (Thysanopoda tricuspi-
data)。 
3.8  十足类 
西太平洋区共记录十足类8科22属105种, 其
中, 莹虾科1属9种, 樱虾科3属31种, 深对虾科2属
10种, 对虾科1属2种, 玻璃虾科11属48种, 长额虾
科2属2种, 小海虾科1属2种, 笛虾科1属1种。主要
种为: 中型莹虾(Lucifer intermedius)、正型莹虾(L. 
typus)、刷状莹虾(L. penicillifer)和东方莹虾(L. ori-
entalis)。 
3.9  毛颚类 
西太平洋区毛颚类仅记录了1纲1目5科8属48
种, 其中: 铲虫科4属6种, 真虫科1属6种, 箭虫科1
属33种, 钅毳虫科1属2种, 翼箭虫科1属1种。主要种
为 : 飞龙翼箭虫 (Pterosagitta draco)、肥胖箭虫
(Sagitta enflata)、百陶箭虫(S. bedoti)、太平洋箭虫
(S. pacifica)、微型箭虫(S. minima)和拿卡箭虫(S. 
nagae)。 




海樽 (Dolioletta gegenbauri)、双尾纽鳃樽 (Thalia 
democratica)、双尾纽鳃樽东方亚种(T. democratica 
orientalis)、长尾住囊虫(Oikopleura longicauda)、异
体住囊虫(O. dioica)和红住囊虫(O. rufencens)。 
4  讨论 
本文收录西太平洋区浮游动物类群2,658种(含
亚种), 较以往我国所记录的1,852种多806种, 多了

























imparis), 桡足类的太平洋刺额水蚤 (Bradyidius 
pacificus)、长伪哲水蚤(Pseudocalanus elongatus)、
新氏伪哲水蚤(P. newmani)、千岛黄水蚤(Xanth- 










(Aetideus pacificus) 、 太 平 洋 光 水 蚤 (Lucicutia 
pacifica)、灾难琉哲水蚤(Ryocalanus infelix)、深海
拟真刺水蚤(Paraeuchaeta abyssalis)、宽新异肢水蚤
(Neorhabdus latus), 糠 虾 类 的 纤 细 颚 糠 虾
(Gnathophausia gracilis) 、长足颚糠虾 (G. long-
ispina)、刺尾柄糠虾(Eucopia sculpticauda)、异柄糠
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虾 (E. grimaldii), 磷虾类的北方深居虾 (Bentheo- 
gennema borealis), 十足类的大玻璃虾 (Pasiphaea 
amplidens)、慢玻璃虾(P. tarda)、祈福扁虾(Ephyrina 
benedicti)、肩状扁虾(E. ombango)、微细异虾(Heter- 










190种, 多了37.5%; 栉水母类59种, 多45种, 多了
321.4%; 浮游软体动物86种, 多23种, 多了36.5%; 
介形类416种, 多183种, 多了78.5%; 桡足类908种, 
多181种, 多了24.9%; 糠虾类202种, 多92种, 多了
83.6%; 磷虾类56种, 多7种, 多了14.2%; 十足类
105种, 多59种, 多了128.3%; 毛颚类48种, 多7种, 




























的种类多样性, 总之, 目前我们对西太平洋范围的 
 
表1  世界、西太平洋和中国浮游动物主要类群及其种数 
Table 1  Number of described species of major marine zooplankton groups in the world, western Pacific and China seas 
类群(门、纲或目) Group (Phylum, Class or Order) 世界 World 西太平洋 western Pacific  中国海域 China seas 
水母类 (水螅水母类、立方水母类、十字水母类和钵水
母类)  
Medusozoa (Hydromedusae, Cubozoa, Staurozoa and 
Scyphozoa) 
1,187 697 507 
栉水母类 Ctenophora   90  59  14 
浮游软体动物(翼足类、异足类) 
Pelagic molluscs (Pteropoda and Heteropoda) 
 138  86  63 
介形类 Ostracoda / 416 233 
桡足类 Copepoda 2,000 908 727 
糠虾类 Mysidcea  700 202 110 
磷虾类 Euphausiacea   86  56  49 
十足类 Decapoda / 105  46 
毛颚类 Chaetognatha   93  48  41 
被囊类 Tunicata  134  81  62 
总计 Total / 2,658 1,852 
/ 表示数据待确定  
/ Listed in work but number undetermined  
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